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摘要 
随着我国税收法制建设进程的日益加快，税制改革的不断深入，社会各界对
税务工作的关注度越来越高，因税务人员执法错误、执法不规范、不作为等原因
而引起的行政复议案件越来越多，税务人员因执法过错而被追究责任的情形不胜
枚举。税收征纳双方权利、义务进一步明确，税收执法工作时刻面临着诸多新情
况、新问题和新挑战。因此，新形势下如何有效降低执法风险，全面提升税收执
法水平，保障税收执法部门有一个安全的执法环境，稳定队伍，增强凝聚力，提
高税收工作效率，是所有税务干部需要认真思考的问题。 
本文旨在研究税收执法风险相关问题，以南昌市地税局为研究对象，使用了
南昌市地税局 2010 年至 2014 年间税收执法工作的一手数据，包括税务执法督查
情况、税务稽查情况、税务行政复议案件情况。从对这三个方面的研究结果来看，
目前南昌市地税局仍以传统刚性的执法方式进行执法，一方面在执法程序及执法
方式上存在诸多不规范，另一方面，执法人员的综合素质较低且缺乏必要的风险
防范意识。这些都给南昌市地税局税收执法工作带来了巨大的风险隐患。 
针对执法工作存在的问题，笔者认为主要由四个原因引起的，即执法人员整
体素质不高、缺乏先进的税务文化理念和纳税服务意识、执法考核及监督机制不
完善、信息化水平不高。本文借鉴了国外发达国家以及国内相关城市税收执法的
有益经验，并结合了南昌地税的实际问题，从以下几个方面提出了防范执法风险
的措施，即加强执法队伍的素质建设、打造特色税务文化、优化纳税服务体系、
加强制度建设尤其是执法监督体制、加快信息化建设。至此，形成了一套较完整
的防范税收执法风险的理论体系。 
在研究过程中，由于受到笔者工作经验的限制以及对研究数据获取的不完
善，致使研究存在一定的局限性。对相关数据的继续采集，也是笔者今后工作中
的研究方向，笔者将不断发现和研究税收执法风险领域的新问题，趋利避害，为
依法治税的深入推进和构建和谐社会做出贡献。 
 
 
——关键词：税收执法；执法风险；南昌地税 
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Abstract 
Along with the development of tax law system construction in our country, the 
reform of the tax system is more and more deeply, the concern of tax work is getting 
higher and higher from public response.The tax law enforcement error, law 
enforcement is not standardized, and other reasons lead to more and more 
administrative reconsideration case, the number that tax officers were held responsible 
for the fault of law enforcement is becoming more and more. Rights and obligations 
from two sides of tax administration continue to clear, tax law enforcement work is 
facing many new situations, new problems and new challenges. Therefore, how to 
effectively reduce the risk of law enforcement under the new situation, improve the 
level of tax law enforcement,create a safe law enforcement environment to Taxation 
law enforcement department, Stable team, Strengthen cohesion, improve tax work 
efficiency，is a problem that all tax officers need to think about . 
This paper study the problem of tax law enforcement risk, taking Nanchang local 
tax bureau as the research object, using the data of the Nanchang Local Tax Bureau 
tax law enforcement work from 2010 to 2014, including tax law enforcement 
supervision,tax inspection,case of tax administrative reconsideration. Let us see the 
results of the study from this three aspects, we can see that Tax law enforcement work 
of Nanchang Local Tax Bureau is still using the traditional rigid style at present, On 
the one hand,not only the tax law enforcement procedures are not standardized,but 
also the way of tax law enforcement are not standardized,On the other hand,the 
overall quality of law enforcement officers is lower and they are lack of necessary risk 
prevention awareness.These brought a huge risk to Nanchang Local Taxation Bureau 
tax law enforcement work. 
For the problems of tax law enforcement, the author believes that there are four 
main reasons that cause the problems, law enforcement officers overall quality is not 
high,lack of advanced ideas of tax culture and tax service consciousness, law 
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enforcement inspection and supervision mechanism is not perfect, information level is 
not high. This paper draws on useful experience in tax law enforcement from foreign 
developed countries and some relevant cities in China, and combined with the actual 
problems of the Nanchang local tax bureau, put forward measures to prevent tax law 
enforcement risks from following aspects, that is to strengthen the quality of tax law 
enforcement team, building a Characteristic taxation culture, optimizing tax service 
system, strengthen the system construction, especially the law enforcement 
supervision system,speed up the construction of information. So far, a complete set of 
theoretical system to prevent the risk of tax law enforcement is formed. 
In the process of the research, because of the limitations of the author's working 
experience and the imperfect of the research data, there are some limitations in the 
research. The collection of relevant data is also the research direction of the author's 
future work, the author will continue to find and research the new problems in the 
field of tax law enforcement risk, draw on the advantages and avoid disadvantages, 
make contribution to manage tax by law and building a harmonious society. 
 
 
——Key Words: Tax law enforcement;The tax law enforcement risk; Nanchang local 
tax bureau 
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第一章  引言 
1.1 研究背景、目的与意义 
1.1.1 研究背景 
税收收入作为国家财政收入的第一来源，税务机关作为国家权力机关的重要
组成部分，行使着国家、法律赋予的各项权力，税收执法权就是税务机关掌控的
权利之一，税务机关对税收执法权的正确行使，既是国家筹集政府收入与调控经
济的需要，也是落实依法治税、维护社会主义市场经济健康有序发展的重要保证。 
近年来，随着依法治税速度的加快，税务工作已成为社会各界的重点关注对
象。长期以来，片面重视税收数量、轻视税收质量的弊端逐渐凸显，现阶段国内
税务争诉案件的连年增多以及税务人员接受处罚承担责任的概率不断上升，征纳
矛盾的突出以等一系列问题已经摆到桌面上，俨然成为一个不容忽视的问题。据
统计，1994 至 2014 年期间，税务机关办理的税务行政复议应诉案件总体呈上升
趋势。2013 至 2014 年期间，全国税务系统立案共 865 件，共处分干部 938 人，
其中有 625 人移送司法机关处理1。2005 年至 2009 年期间，江西省地方税务局共
接到群众信访案件 332 起，其中立案 25 起，共处分系统内人员 61 人2。以上统
计我们可以看出，在税收执法中稍有不慎，便会踏入执法风险的禁区，一旦跌倒，
面临着将是巨大的执法风险。税务机关在执法时面临的风险本来就很大，加之纳
税人的维权意识不断增强，对税务执法工作又提出了苛刻的要求。作为一位曾从
事过执法工作的基层人员，笔者在看到了依法治税工作取得大进展之时，也看到
了不少执法工作中的问题，税收执法风险仍需高度重视。而目前关于对税收执法
风险的研究，我国尚处于初级阶段，有的对其概念界定模糊，有的也只是简单的
进行表面分析，有的也只是单纯上的理论分析，泛泛而谈。因此，对税收执法风
险的研究势在必行。 
                                                 
1 国家税务总局. 关于 2014 年税务系统违法违纪案件的通报. 
2
 江西省地方税务局. 在 2010年全省地税系统党风廉政建设工作会议上的工作报告. 
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1.1.2 研究目的 
税务部门作为组织各项财政收入的主力军，既要严格执行好国家的各项方针
政策，也要不断树立服务理念，为当地经济社会发展服务。认真探索税收执法风
险及管理，一方面是要增强税务人员的法律意识和风险意识，让税收执法在一个
良好的环境状态下进行，进一步提高征管效率，维护国家税法的权威。另一方面，
研究税收执法风险的成因和防范举措，可以对税务人员起到保护作用，督促他们
理性执法、文明执法，树立税务机关的良好形象，营造一个和谐的征纳环境。南
昌地处中部地区，在中部六省中发展较为缓慢，已落后于中部其他省会城市，而
在税收执法方面，虽然说逐渐在向着好的方向进展，但仍然存在这不少问题，比
如执法不严谨、不规范、执法有误、行政不作为乱作为等等。制度建设上不到位、
执法环境复杂、人员素质普遍偏低、理论体系不完备、信息技术上的缺陷等原因
是南昌市地税局在税收执法规范化建设上还有很长的路要走。本文结合作者在南
昌市地税局的工作经历对南昌市地税局税收执法相关情况进行深入的研究。通过
研究，创立一个良好的税收执法环境，是推进江西地税依法治税、加快江西在中
部地区崛起的迫切要求。 
1.1.3 研究意义 
目前我国在税收执法风险领域已进行了一定的探索和研究，但理论体系尚不
成熟，许多基层税务机关也进行了一些业务上和制度上的探索，但水平仍然不够。
研究税收执法风险，其意义不言而喻。 
首先，是深化依法治税的客观要求，有助于推进税收征管规范化法治化。近
年来随着经济的飞速发展，全社会对税收的关注程度不断提高，网络、电子、微
信等领域的迅猛发展，对当代税务机关的执法水平提出了新的要求。税务机关对
内有对内管理职责，对外有税收执法的职权。研究税收执法风险，就是要努力构
建一个和谐的征纳环境，确保税务执法人员与税务相对人的安全，推动税收征管
规范化法治化。 
其次，有助于树立税收执法威信，构建和谐征纳关系。近年来国家大力倡导
和谐社会的建设，而和谐的征纳关系是和谐社会不可或缺的组成部分。税务机关
严格执法、保障国家各项方针政策准确的落实，纳税人才会认同税务工作，征纳
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关系才会向着和谐的方发展。研究税收执法风险，督促税务执法人员严格执法、
树立执法公信力，减少征纳矛盾的发生，营造一个和谐的税收征纳关系，促进和
谐社会的构建。 
最后，有助于提升征管质效，推进税务干部健康的成长。税收执法风险的发
生，必然使得税务人员承担相应的法律责任，大家都对税收执法工作避而远之，
长期下去必将影响税务干部队伍的稳定性，影响税收工作效率。研究税收执法风
险，可以增强税务干部防范风险的意识，督促他们加强学习，提升自身素质和水
平，做到科学执法、精细执法，提升征管质效。 
1.2 国内外文献综述 
1.2.1 国外文献综述 
西方国家自 20 世纪 90 年代开始就着手对税收风险进行了深入研究。1997
年，OECD（经济合作与发展组织）发布了一个关于税收风险管理的一般指导原
则，这是第一次将风险管理引入税收管理的领域。根据它的定义，现代税务管理
中的风险管理通常指的是纳税遵从风险管理，即通过先进的管理技术和手段来预
测纳税人不遵从税法的潜在风险，并通过合法合理的管理措施来规避和防范。时
隔七年后，2004 年，OECD 又发布了一个关于纳税风险管理方面的指导解释，
对税收风险管理的有关程序做了进一步阐述与说明。其主要内容有两个：首先是
充分定义了税收风险。它认为税收风险是在税款的征收过程中各种不利因素的总
和；其次是表明了防范税收执法风险的目的，就是把风险管理理论结合到税收执
法过程中，不断把税收执法的不良后果降至最低3。2004 年，EU（欧盟）开始制
定税收管理中的风险管理指导意见，并在时隔两年后即 2006 年公开发布，其主
要观点也有两点：一是税务机关采用规范的管理模式，将风险管理看做一个连贯
的环节，即识别、分析、评估、评价等环节，现在已被大多数学者所接纳；二是
将税收风险分为了收入风险、执法风险和纳税风险，并用辩证法的观点分析了它
们三者之间的联系，针对不同类型的风险，其应对方法也不同4。2004 年，美国
                                                 
3 Sutter D、Coppock L. The Tax Man Cometh:Constitutional Principles for Tax Enforcement[J]. Constitutional 
Political Economy, 2003, 2: 55-58. 
4 Schreiber U、Fvhrich G. European Group Taxation-The Role of Exit Taxes[J]. European Journal of Law and 
Economics, 2009, 3: 59-61. 
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Treaday 委员会设立发起的组织委员会 COCS 正式颁布了《企业风险管理框架》，
该框架详细说明了企业风险管理中的相关概念，阐述了企业风险管理与企业内部
控制间的关系，已经成为企业风险管理的准则5。 
Elgood（2004）把税收风险管理定义为税务机关运用高科技信息技术来应对
和处理税收风险的能力，并且他将税收风险归为了税收征管风险、税收交易风险、
税收遵从风险、税收信誉风险四大类，分析了风险发生的原因，且相应的提出了
一些防范措施6。Saviozzi（2010）引入了税收风险管理的模型，指出税务执法是
税务局的一项重要职能，防范执法风险的预防主要应该从加强税务机关的内部控
制、加大对税务人员的学习培训、提高税务人员的综合素质等方面入手7。
Buginskis（2011）把税务执法风险定义为在执法过程中的不确定性，而造成这种
不确定性的原因主要是因为税务人员执法随意性较大，缺乏工作热情和责任心所
造成的8。Nelson（2012）将税收与风险联系在了一起，认为税收风险管理有利
于税务机关了解不同纳税人的等级，对待纳税人一视同仁，没有私心，运用最高
的效率和技术，将查处的重点放在那些纳税遵从度不高的人上面9。Hood（2007）
研究了英国的税收执法，他认为英国税收执法中存在四个问题：执法人员官僚思
想重、执法方式较官僚制、税收执法对象有偏差、将税收执法所获得的收益私有
化，并且他从注重对税务人员进行道德教育、建立完善的执法监督制度、进行管
理改革、进行高科技执法四个方面提出了改进税收执法工作的建议，以此化解执
法风险10。Filippin（2013）认为好的税收执法工作将提高税务干部的士气，而差
的税收执法工作会降低社会的纳税遵从度，要提高税收执法工作的水平，必须要
加强对税务执法人员的日常管理，挖掘他们的主观能动性，提高工作能力，以减
低执法风险11。Elgin（2015）利用一套理论模型，得高质量的税务执法可以获得
                                                 
5 Robert R.Moeller. Cocs Enterprise Risk Management: Establishing Effective Governance,Risk,and Compliance 
Processes [M], New York,,Prentice Hall , 2011, 42. 
6 Elgood T. Ian Paroissien. Tax Risk Management[M]. Price Water House , 2004, 153. 
7
 Saviozzi A. The Role of Nurses in the Risk Management of Organ and Tissue Donation.[J]. Transplantation 
Proceedings, 2010, 42: 6. 
8 Buginskis V. Evaluation of Tax Payment Risks in Whole of Tax System [J]. Communications of the IBIMA, 
2011, 3: 5. 
9 Nelson D. Tax Risk Management in China[J]. Topical Analyses, 2012, 24: 65. 
10 Hood C. Privatizing UK Tax Law Enforcement[J]. Public Administration, 2007, 64: 19-23. 
11 Filippin A. The Effect of Tax Eenforcement on Tax Morale [J]. European Journal of Political Economy, 2013, 
32: 5. 
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更高的税收收入，并且得出了技术高低与税务执法水平是正相关的，即先进的网
络信息技术和发达的税务管理水平有助于提高执法质量，提高技术水平有利于降
低执法风险12。 
1.2.2 国内文献综述  
自上世界 80 年代以来，伴随着改革开放步伐的稳步推进，风险管理作为一
门新颖的学科备受各个行业的关注，风险管理理论在一些大企业率先得到引进，
取得了很好的效果。在行政管理领域，2006 年，国务院颁布了《中央企业全面
风险管理指南》，并在部分央企当中施行，这也标志着我国出台了第一份风险管
理指导性文件13。而对税收执法领域的风险管理研究可以说是刚刚起步，2002 年
国家税务总局颁布了《中国税收征管战略纲要》，里面指出：“引入风险管理，
可以使税务机关更明白自己工作的实质，预防风险的过程可以发挥出税务机关更
多的工作能动性”14。这也说明了总局开始着手将风险的概念引入税收管理领域。
2009 年 6 月，全国税收征管和科技工作会议在重庆召开，总局又一次地明确提
出“实行现代化税收风险管理，可以让税收管理走上精细化、专业化的道路”15。
这表明税收执法领域引入风险管理已经纳入总局的工作议程中，风险管理已经是
各级税务部门不可忽视的一个问题。 
在学术界，来自税务工作岗位的工作人员及诸多专家学者从不同的角度对税
收执法风险进行了探索，主要集中在以下几个方面： 
（1）关于税收执法风险的定义 
国内学者大部分从执法主体、对象、成因、后果等方面出发，由此及彼、由 
表及里、由浅到深，对税收执法风险的定义进行了较为深入的研究，取得了一定
的成果。谢桂琴（2011）认为，所谓税收执法风险，是指税务机关及人员在进行
税收征管的过程当中，由于主观或是客观的原因所导致纳税人的利益收到损害的
各种因素16。龚晨（2012）认为，所谓税收执法风险指的是税务机关和工作人员
在实行税款的征收过程当中，没有按照法律规定的要求行使职权、没有履行相关
                                                 
12 Elgin C. Tax Enforcement, Technology, and the Informal Sector [J]. Economic Systems, 2015, 39: 67. 
13
 刘军.税收管理战略转型：国际经验与中国选择[M].中国税务出版社，2009，32. 
14
 国家税务总局课题组. 国家税务总局关于印发《2002 年--2006 年中国税收征收管理战略规划纲要》的通
知[OL] http://www.chinatax.gov.cn/2013/n1586/n1593/n1659/n1669/c62243/content.html.2003. 
15 曹爱东.我国税收风险管理研究以江苏省国税局为例（硕士学位论文）[D].上海交通大学，2009，7. 
16 谢桂琴.税收执法风险的根源探寻及防范机制研究（硕士学位论文）[D].南昌大学，2011，10. 
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